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DESCRIPCIÓN:  
 
El proceso de formación recibido en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA, llevó a la autora a realizar una solicitud de pasantía en una empresa 
de Ingenieros Consultores, con el fin de conocer, aplicar, y determinar todos los 
procesos administrativos, legales, que permitan el desarrollo pleno de un proyecto 
de Ingeniería en nuestro país. Debido a la necesidad de un auxiliar de ingeniería, 
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este trabajo permitirá demostrar mis habilidades, y desarrollar procesos que 
permitan suplir a las necesidades diarias de una compañía, ayudando a subir los 
niveles de competitividad de los profesionales actuales, pues en la vida profesional 
es necesario que los profesionales de ingeniería civil estén facultados para 
manejar cualquier tipo de adversidades presentadas en la vida laboral, lo cual 
incluye que sean integrales para mantenerse en un mercado de alta aptitud, es por 
eso que desde la etapa de estudiante se deben formar con estas cualidades. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se busca presentar la propuesta del trabajo y desarrollo de actividades que 
permitan tener un buen desempeño profesional, para que todos los egresados 
puedan trasladar diferentes situaciones al campo laboral, por lo cual se presentan 
los programas de pasantía donde los estudiantes podrán optar, conocer y palpar 
las herramientas en los procesos de formación actuales. Al finalizar los resultados 
se busca obtener experiencias más específicas para así poder perfeccionar las 
actividades que se desarrollen como pasante en una empresa de Ingeniería. 
 
PALABRAS CLAVE: INGENIERÍA CIVIL COMO PROFESIÓN; SENTIDO 
SOCIAL DE LA INGENIERÍA CIVIL; TRABAJO CON LA COMUNIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Durante el desarrollo de la pasantía profesional, se logró percibir relaciones 
profesionales con las personas que laboran en Incoplan S.A., dentro de ella como 
fuera de la compañía, empleados directos, en especial contacto directo con el 
director de Interventoría (Ing. José Luis Llano) y el Gerente de Incoplan (Santiago 
Páez Talero), lo que permitió lograr un seguimiento optimo al desarrollo de los 
trabajos que me fueron asignados durante el tiempo de pasantía. 
 
Durante el tiempo de pasantía se relacionaron los conocimientos teóricos 
adquiridos durante el tiempo de estudio en la Universidad Católica de Colombia, 
con las actividades que se tuvieron que desarrollar. 
 
Adquirí conocimiento práctico de profesionales que tienen muchos años de 
experiencia, con el fin de realizar cualquier tarea de manera eficiente y coherente 
con el objeto del contrato. 
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Se generaron nuevos conocimientos los cuales brindan un nuevo concepto de 
relaciones interpersonales con futuros profesionales. 
 
La práctica profesional en pasantía brinda un contacto directo con el ejercicio de la 
Ingeniería, la cual tendrá énfasis en su desenvolvimiento como profesional. 
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